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P E  L A  G U E R R A
lusia no puede ser vencida.—La 
guerra se decidirá en Francia y 
Bélgica.—Esta guerra es un ca­
taclismo histórico, una especie 
de expiación común.—Un escri­
tor italiano anunció hace años 
el peligro alemán.—Ligeresa e 
inconsciencia de los hombres 
de Estado.
Los acontecimientos de Galitzia han 
causado a mucha gente desilusiones 
muy vivas a consecuencia de la retira­
da d.e Ios rusos que veían ya en mar­
cha sobre Berlín o sobre Viena y has­
ta a Viena y Berlín a la vez. ¿Cuándo 
y cómo terminará esa guerra si los ru­
sos retroceden?
Muchos se han desilusionado ahora 
parque antes se habían formado ilusio­
nes. Los que conozcan la historia mili­
tar de Europa, nunca han creído que 
las rutas de Berlín y de Viena fueran 
fácilmente accesibles para los ejércitos 
del zar. Rusia se encuentra frente a 
Alemania y a Austria en una situación 
singular que es difícilmente compren­
sible a los pueblos orientales. No pue­
de ser completamente vencida por la 
imposibilidad que tiene Alemania y 
Austria de darle el golpe fatal; pero 
sólo con grandes dificultades puede a 
su vez dar el golpe mortal para des­
truirlas. La inmensidad de su territorio, 
la disposición de sus fuerzas, el gran 
número de centros vitales del imperio 
moscovita, la hacen invulnerable y la 
garantizan contra la invasión y el 
desastre. Rusia no puede ser vencida; 
pero de una cierta manera, tampoco 
puede vencer.
¿Es decir que no podemos fundar 
algunas esperanzas serias sobre Rusia 
en vista de la victoria común? Segura­
mente, no. Librando gigantescas bata­
llas, unas veces ganadas, otras perdi­
das, Rusia entretiene las fuerzas de los 
imperios centrales y las debilita pará 
la acción resolutiva. Así lo hizo hace 
un siglo en la guerra de Napoleón con­
tra Europa y se repite hoy. Usaba en­
tonces las fuerzas del imperio francés, 
a pesar de los desastres que sufrió, de 
tal modo, que sus aliados pudieron to­
mar el desquite y aniquilar el adversa­
rio común. Hoy, tanto si avanza como 
si retrocede, fatiga a Alemania y a 
Austria; pero es poco probable que 
pueda dar el golpe definitivo. La gue­
rra europea se decidirá en Francia y 
en Bélgica; habremos dado el paso de­
finitivo hacia la paz cuando los alema­
nes hayan sido expulsados de Bélgica 
y de Francia.
Por esas razones, el público', siguien- 
s do la retirada rusa, tiene motivos de 
inquietarse menos que cuando los in 
glasés y franceses, en el mea de Agos­
to, se retiraban hacia París. A l Este los 
alemanes avanzan, por así decirlo, en 
el vacío, hacia un punto que se aleja, 
como un espejismo a medida que creen 
alcanzarlo. En Agosto y Septiembre 
marchaban hacia un punto fijo y cierto 
que sé agrandaba a todos los ojos a me­
dida que se aproximaban y lo tocaban. 
Los invasores hubieran podido dete­
nerse para descansar, como el viajero 
que acaba de hacer la mayor parte de 
su camino. Si en seis meses los alema­
nes hubiesen logrado llegar a París y 
hacerse dueños de Bélgica y de una 
parte de Francia, quizá serían capaces 
de dictar hoy a Europa las condiciones 
de la paz. Para dominar a Europa de­
bían primero destruir Francia antes 
que comprometerse en Rusia.
** *
¿Es que debemos decir que los acon­
tecimientos de Galitzia no nos intere­
san? Esto sería pueril. Es evidente 
qu*e la retirada de los rusos prolonga
la guerra, aumenta las pérdidas de 
hombres, la destrucción de bienes y
trastorna el mundo. Uno se puede ape - 
ls consolar pensando que Alemania y 
.ustria sufrirán más aún que las pó­
telas aliadas el aplazamiento de la 
hasta upa fecha más lejana.
Si es humano entristecerse, es su- 
perfluo lamentarse. Ésa guerra no es 
sólo una guerra; es un cataclismo his­
tórico. Es una expiación común a la 
cual todas las naciones de Europa de­
ben tomar parte. Expían la obsequiosa 
servidumbre con la cual, desde 1870, 
adularan al vencedor atribuyéndole 
hasta los méritos de loa favores del 
azar y los errores de sus adversarios; 
no solamente perdonando, sino elo­
giando, dando por ejemplo los procedi­
mientos pérfidos o brutales que em­
plearon para vencer y para aprove­
charse de la victoria después, alentán­
dolos hasta que se han complicado en 
la guerra de 19x4.
Las naciones expían la ligereza con 
la cual se comprometieron siguiendo 
el ejemplo alemán en la marcha ilimi­
tada de los armamentos que ha tenido 
por consecuencia la guerra sin fin. Ex­
pían. El evangelio del orgullo, la vio­
lencia, la omnipotencia han dejado en­
grandecer en el corazón de Europa la 
fuerza monstruosa del imperio alemán.
He leído estos días un libro de Lu­
den Magrini, publicado hace unos 
años, sobre «El peligro alemán», en el 
cual se relatan las opiniones de mu­
chos hombres de Estado y escritores 
sobre el porvenir de Alemania. ’ Hoy 
«videntes» entre los ciegos; pero es 
preciso hacer constar la inconsciencia 
de algunos hembres políticos. Luzzati 
escribió que «no veía los indicios del 
peligro teutón amenazando al mundo»; 
el difunto Carlos Diíke decía que «ha­
bía uua tendencia en Europa de exa­
gerar la importancia de la situación 
continental ocupada por Alemania»!
Releyendo ese libro se siente casi 
un reconocimiento de agradecimiento 
para el emperador de Alemania que 
no ha tardado en despertar a Europa 
adormecida declarando la guerra en 
Agosto de 1914. Si hubiera esperado 
aún algunos años, sometida completa­
mente Europa en el sueño, nos hubié­
ramos despertado una hermosa maña­
na sujetos a nuestro señor. ¡El encega- 
miento que tenían las naciones justifi­
ca ese temor retrospectivo! ¡Afortuna­
damente, si han sido víctimas de su 
ligereza, Alemania ha sido victima de 
su orgullo!
Hoy, por lo menos, si Europa está 
en llamas los pueblos comienzan a 
abrir los ojos. Ven que hay en el cen­
tro de Europa una nación que ocupa 
una posición dominante, que posee los 
hombres y el hierro y que está gober­
nada por una aristocracia guerrera; 
una nación dócil dispuesta a dar su 
vida y su dinero al menor signo de su 
jefe; una nación crédula hasta el punto 
de estar persuadida que Alemania ha 
sido alocada por Europa.
Las pruebas de la larga y diabólica 
penetración alemana se multiplican en 
todas partes y son manifiestas en la 
historia de la campaña. Esta vez, el 
Gobierno del kaiser no ha intentado, 
como en 1870, volver las apariencias 
haciéndose declarar la guerra por uno 
de sus adversarios ofuscado. De un 
día a otro, sin tener ningún pretexto, 
declaró la guerra a Rusia*, a Francia, 
a Bélgica, rasgando uno de los trata­
dos que habían de ser más sagrados, 
invadió por sorpresa los territorios 
neutrales y los hizo devastar sin mise­
ricordia. Todos los días las hojas ale­
manas escribían que Alemania no que­
rían la guerrra, que era un inocente 
cordero paciendo en las praderas de la 
Arcadia y que fué traicionado por cin 
co lobos hambrientos. Y  el pueblo 
creyó esto y partió para la guerra, 
haciéndose matar para defender a un 
emperador y un país traidoramente 
atacados.
La historia no había visto un fenó­
meno tan monstruoso. Es cierto que 
Rusia, Francia, Bélgica, Italia, Ingla­
terra, no preveían el peligro que les 
amenazaba, procediendo en tiempo 
hábil a su defensa. Pero, sea lo que 
quiera, se defienden y su santa alianza 
deberá estrecharse con las vicisitudes 
de esta larga guerra. Los dos adversa­
rios ya han conocido la victoria y el 
desastre y las peripecias son múltiples 
porque no se combate por un interés 
político o territorial.
Es evidente para todos que los ale­
manes atenían contra la vida, los dere­
chos y los deberes de todos los pue­
blos de Europa. O conseguirán germa­
nizar al mundo por la fuerza, o les 
obligaremos a respetar los principios 
que creemos y que consideramos como 
derechos sagradas e inviolables de los 
otros pueblos. Es la justicia por la 
cual se combate desde el Vístula al 
Ronzo, y en el Yser y en el Danubio. 
Es preciso esperar con paciencia y 
energía el momento en que la marea 
de los ejércitos rechazados al Norte y 
al Este haga reflujo al Occidente y al 
Sud, con objete de poder rechazar esa
fuerza monstruosa, para la salud del 
mundo.
G uillermo F ebrero.
Centro Republicano del 9 0 distrito
. Por disposición del señé? Presidente 
se cita a los señoras socios -lo? mismo,p&- 
#a que se sirvan asistir a ia j ua ta gene­
ral ordinaria, que se h» de celebrar el 
di* G dal corriente & las 8 y medía de la 
noche, en el local social, San Pedro 10 
y 12.
Se ruega encarecidamente 1® asisten­
cia.
Málaga l.° de Agosto de 1915.—Sí Se­
cretario, Rafael Cabello.
CsnMa Mestitacioeil te ¡feo
darle aquella competencia, y, en este 
caso, anula el acto. Este camino es el 
que tiende a seguir en Francia la crí­
tica judicial de todos los actos del po­
der.»
SA LÓ N  N O V E D A D E S
El tercer aspecto que estudia el pro­
fesor granadino, es el que nos afecta.
Vamos, pues, a reproducir lo que di­
ce el señor de los Ríos:
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Los mejores'artistas en su género*
Exito dei popular 5 aplaudido ventrílocuo
«EL DERECHO ESPAÑOL DE 
AYER Y DE HOY. EL GOBIER­
NO FUERA DE LA CONSTITU­
CION. RESPONSABILIDAD PE­
NAL DE LOS GOBERNADORES
J U L I A N O
Gran éxito do la notable artista.
L a  Malapueñita
lUítk oMiiicfa
ti
En nuestro colega «Españas*, vemos 
un artículo de don Fernando de los 
Ríos, profesor de Derecho político en 
la Universidad de Granada.
Tres son los aspectos del problema 
que estudia el mencionado profesor: 
*La nueva concepción de la autori­
dad», «Responsabilidad de la autori­
dad» y «El derecho español de ayer y 
de hoy*.
Tratando del segundo, dice:
«Todo el Derecho público moderno 
ha comprendido, como no podía me­
nos de suceder, que la distinción capi­
tal entre el antiguo y nuevo derecho 
estriba en la responsabilidad de la au­
toridad y en considerar que los actos 
de los funcionarios investidos de tal 
dignidad sólo producirán efectos jurí­
dicos cuando concuerden con lo que la 
ley prescribe. Dejar de tomar esa acti­
tud había sido invalidar el esfuerzo de 
las naciones, no corresponder eficaz­
mente a los más apremiantes anhelos 
de los pueblos.»
Luego señala varios actos- de respon­
sabilidad de la autoridad o nulidad de 
actos de los órganos supremo del Po­
der.
Refiriéndose a Alemania, dice:
«He aquí el caso: En 1910 hubo un 
movimiento obrero de tal naturaleza 
levantisco en uno de los barrios "de 
Berlín. «Moabit», que la Policía creyó­
se obligada a intervenir, y lo hizo con 
la falta de mesura que es natural en 
ella. La lucha se generalizó entre el 
pueblo y los agentes armados, asalta­
ron éstos las casas, hubo muertos y 
heridos de una y otra parte y queda­
ron abarrotadas las cárceles de hom - 
bres y mujeres a quienes se les baila­
ron las armas de fuego que habían em­
pleado en la cruenta lucha. El Tribu­
nal de Berlín, llegado el momento de 
juzgar, consideró que la Policía se ha­
bía excedido, que no había obrado 
«conforme a derecho* (rechtmassig; es 
la palabra del-cítalo artículo 114) y,por 
tanto, que los ciudadanos no habían 
hecho sino repeler la agresión en uso 
de un derecho incuestionable. Estos 
fueron los términos de la sentencia.»
De Inglaterra:
«Todo el mundo tiene en la memo­
ria la magnitud que el movimiento 
huelguístico ha llegado a alcanzar en 
Inglaterra en estos últimos años. Acon­
teció con motivo de una de estas huel­
gas eñ Mancháster o Liverpool, hacia 
el 1912 o 13'—no tengo a mano el dato 
preciso, y suplico al lector me excuse 
por ello—que salió la tropa a la calle 
para contener a los obreros, y como 
éstos no se disolvieran, previas las ad­
vertencias necesarias, el jefe que man­
daba la fuerza militar ordenó hacer 
fuego. El que a su vez iba al frente del 
pueblo, presentó su querella al punto 
ante el juez—civil, naturalmente, tra­
tándose de Inglaterra—y sustanciado 
el proceso; fué reducido a prisión el 
jefe militar , por considerar el juez que 
había hecho un uso indebido de sus 
atribuciones. Si lejos han ido los; he­
chos, aún van más allá los teóricos: 
El hombre de más prestigio hoy en 
el publicismo inglés, el profesor de la 
Universidad de Oxford, Dicey, llega 
a preguntarse si dentro del derecho 
de su patria cabe para los soldados en 
determinados momentos la excusa de 
la obediencia.»
Lejos de ser una excepción, es Espa­
ña el pueblo que hizo por vez primera 
esa afirmación característica del De­
recho moderno. Todo nuestro derecho 
antiguo está impregnado de ese senti­
do cuyo portavoz fué San Isidoro, y  
vivo se mantuvo hasta el siglo X V I, en 
que se llevó a cabo la expropiación de l 
las libertades, estableciéndose el mo- f 
no polio de la autoridad a beneficio de i 
la realeza. |
Al retoñar el espíritu liberal de la \ 
Nación el año 12, preocupó hondamen- f 
te a aquellos hombres la garantía de 
los derechos y si no se convino con el 
conde de Toreno en negar al rey el 
veto suspensivo, como sostuvo aquél 
en un maravilloso discurso que hoy 
mismo sería de actualidad, sí coínci- 1 
dieron todos en algo más eficaz en es­
tablecer la «Diputación permanente, 
para los interregnos de Cortes, forma­
da por varios diputados,institución de 
brillante historia en el derecho arago­
nés, catalán y valenciano, asignándo­
le entre otras funciones, según el 
art. 160, «Velar sobre la observancia 
de la Constitución y de las leyes para 
dar cuenta a las próximas Cortes de 
las infracciones que haya notado». 
Más competencia le atribuyeron los 
progresistas en la Constitución 55, 
pues sobre encomendarle «vigilar por 
la observancia de la Constitución y  
por la seguridad individual» le encar­
gaban de convocar Cortes, «Cuando 
suspendidas las garantías constitucio­
nales en una o más provincias dejare 
el rey de convocarlas», esto es, el Go­
bierno. No cabía, pues, legalmente, 
primero, conculcar la Constitución sin 
ser por ello objeto de denuncia ante 
las Cámaras; segundo, según la del 55, 
tener en suspenso garantías constitu­
cionales sin convocar Cortes. Así, 
pues, la conducta del Gobierno hoy no 
habrá podido ser tolerada por el dere­
cho tradicional.
Pero, ¿es su proceder de obediencia 
a nuestro régimen de‘derecho vigente? 
La Constitución actual en su art. 13, 
dice: «Todo español tiene derecho... de 
reunirse pacíficamente.» Para que este 
derecho no se ejerza es preciso que el 
Gobierno se atenga al art. 17 de la mis­
ma ley: «Sólo no estando reunidas las 
Cortes, y siendo el caso grave y de no­
toria urgencia, podrá el Gobierno, ba­
jo su "responsabilidad, acordar la sus­
pensión de garantías.» Mas el Gobier­
no no las ha suspenso, porque el caso 
no es grave ni de notoria urgencia, y, 
sin embargo, pone al servicio de un 
acuerdo caprichoso, arbitrario y anti­
constitucional, la autoridad y la fuerza 
que depositó en sus manos la nación... 
—es un decir—para que velase por el 
cumplimiento del derecho, no para que 
los conculcase. Claro es que la medida 
del Gobierno, al no ajustarse a las le­
yes, no es una medida de autoridad, ni 
tiene en derecho por qué ser obedeci­
da, sino denunciada.
El abuso de poder no alcanza hoy 
sólo a los ministros; éstos dan órdenes 
' ilegales y pretenden delegar en los go-
Gr&ndes películas.- 
Plsíua. 3
-Secciones » k s 9 y a k s l 0 y  media, 
pesataa -  Butaca, 0'60 -  ííírawri. 0 20
función humana de la ley; una, esta- Ha contraído enlace matrimonial Ja 
Meciendo leyes opresoras; la otra, más ; bella señorita Adela Montáñez, hija 
grave, más corruptora socialmente, \ del comerciante don Antonio Montá-
vulnerando las leyes que por justas tie­
ne la nación,»
DE SOCIEDA
. En el expreso de la mañana vinie­
ron del Norte, don Antonio Gómez, 
señora e hijos.
De Madrid regresó, el apreciable 
jóven don Aurelio Ramos.
En el correo general vino de Tole­
do, el primer teniente don Juan Ar- 
jona Mousó, profesor de la Academia 
de Infantería.
De Córdoba llegó,don Mariano Bria- 
les, y de Ronda, don Agustín Pérez 
de Guzmán. u _ .
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la duquesa de Prim y su 
bella sobrina Julia Crooke Heredia, 
don Manuel Arnal, don Valentín Gon­
zález Bárcena y el distinguido jóven 
don Carlos Rein Segura.
A  Barcelona fué, don Pedro Mir, y 
a Cabra, don Fernando Varela.
A  Córdoba, regresaron don José 
Carvajal e hijo don Arturo; don Do­
mingo Ipunategui y don Luís Villé.
| ñez, establecido en los Estados Uni- 
| dos, con nuestro apreciable amigo con 
f Arturo Elster.
| Fueron apadrinados por doña Ana 
| Carrasco, viuda de Elster y el padre 
¡  de la desposada, firmando el acta tes- 
j tifical don Alejandro Conde.
I Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
En Ronda ha fallecido el propieta­
rio y farmacéutico militar, don José 
Delgado Carabat.
Su muerte ha sido muy sentida.
A  la apenada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
Ü
Han marchado a Meliila, el oficial 
de infantería don Enrique Varela, los 
industriales don Alberto Goytre, don 
Fernando Pastrana, los capitanes don 
Romualdo Andújar y don Manuel Va- 
llarino y nuestro estimado amigo don 
Miguel Meliveo.
De Meliila vinieron,el farmacéutico 
militar don José Masón, ia distinguida 
señora viuda de don Samuel Salama y 
sus hijos y el comandante de caba­
llería, don Juan Orozco.
Acompañado de su hijo, ha marcha­
do a Sevilla, nuestro buen amigo don 
Adrián Rojas Pérez.
m
Para el oficial de infantería,don José 
Méndez, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita María Luisa Encina 
Balenzategui, hija del alcalde de esta 
capital.
La boda se verificará en la primera 
quincena del próximo mes de Diciem- i
Ha marchado á Granada, donde per* 
manecerá hasta primeros del próxima 
mes de Septiembre, nuestro estimada 







Acompañado de su gentil hija, ha 
marchado anteayer a Palos de Moguer, 
nuestro distinguido amigo, don Enri­
que Martínez Ituño, cónsul de la Ar­
gentina en Málaga.
En la tarde de anteayer fué condu- f 
cido al cementerio de San Miguel, el { 
cadáver de la respetable señora doña | 
Josefa Cabello García, viuda de Ortíz. f 
El acto constituyó una manifesta- f 
ción de duelo. |
A  su afligida familia enviamos núes- „ 
tro sentido pésame. i
Con motivo del fallecimiento, ocu­
rrido en la Habana, de nuestro queri­
do amigo don Eduardo Navarro Bel- 
trán del Río, ilustrado ingeniero,
P u estos da fru tas  
Ei alcalde interino, señor Cabo Páeu,, 
a ton áiejido las quejas formuladas por ios 
índusíri&les establecidos en el Mercmus 
de Alfonso XII, y do cuyas quejas se hiz v 
eco un periódico loes!, ha dispuesto qñ 1 
desaparezcan los puestos áe frutas exis­
tentes en los alrededores da dicho Me? - 
cedo.
V isitas de cortesía  
El señor Cabo Pász devolvió ay--.  ̂
visita al vicecónsul de IUiía, sí ñor Mó­
dica.
También visitó &1 Gobernador eivu
Rai-iilo
Con objeto da dar camplimkní ; 1 
bando dictado por ía Alcaldía con i mh n 
14 de Mayo último, se han dado 6vú ■ -i 
a ios empleados del arbitrio de carnea ./ 
a los individuos da Sa guardia münic pe , 
para que en el término de casrenri y 
ocho horas desaparezca el ganado Ao 
cerda y de otras clases que exista dentro 
de) término municipal de Mái&ga.
Se procederá con todo rigor pira que
bernadores lo que está fuera de su están recibiendo incontables pruebas ¡ 0S“® higiénica surta el efecto qu >
- - -  * se desea.
En Francia:
«Contra cualquier acto de carácter 
general llevado a cabo por el Presi­
dente de la República u otro órgano o 
agente cabe entablar el recurso por 
exceso de poder y pedir al Consejo de 
Estado que juzgue si el acto ha sido 
hecho o no conforme a la ley. Para 
entablar este recurso basta con tener 
un interés indirecto en el asunto. Es 
posible más, el propio acto discrecio- 
na, esto es, aquel respecto de cuyo 
ejercicio nada dice a la autoridad ni 
la ley ni el reglamento, sino simple­
mente le señala úna atribución, cabe 
un recurso que se llama por desviación 
de poder: El Consejo de Estado apre­
cia, según principios y según equidad, 
si, no obstante haberse conformado 
formalmente con la ley, se propuso al
competencia, pues el derecho de reu­
nión no necesita ser solicitado, sino co­
municado, según nuestra ley vigente; 
únicamente es preciso permiso, según ¡ 
el art. 3, cuando ías reuniones públicas 1 
se celebren en sitios de tránsito. Sobre . 
esto no puede caber duda alguna si se f 
lee la lev y se medita en los artículos 1 
230 y 231 del Código penal. f
de pesar, nuestro respetable amigo 
don Eduardo J. Navarro y su distin­
guida familia.
A  estas manifestaciones de dolor, 
una la nuestra de todo corazón.
é
Han -marchado a Madrid, nuestro 
estimado amigo don José Buzo, su 
y su bella hija
Pago
Dice el primero: I distinguida esposa
«El funcionario público que impidie- | Lola, 
re, por cualquier mediodía celebración * ’ gg,
de una reunión o manifestación pacífi-f _ ^
ca de que tuviere conocimiento (¡!) ofi- * encuentra en Malaga nuestro
ciat, incurrirá en la pena de suspen- » buen amigo don Manuel Bastos Gar- 
sión...» | cía, propietario de Benarrabá.
!  Y el 231
«Serán castigados con la pena de ¡ 
suspensión... el funcionario público | 
que ordenare la disolución de alguna 
reunión o manifestación pacífica.»
Pacíficos son los fines de las reunio­
nes que se está impidiendo celebrar, y 
por ello la responsabilidad penal de los 
gobernadores es notoria.
De todas las provincias de España 
debe salir una querella análoga a la 
presentada con un gran sentido por el 
diputado señor Santacruz. ¿Dará por 
no escrita el Tribunal Supremo, la sec­
ción segunda del Libro TI, título II del
Para pasar la temporada veraniega, 
han venido de Ronda, la señora ma­
dre y hermana menor de nuestro que­
rido amigo y correligionario, don An  
tonio Ventura Martínez, director de 
«Fénix.» •
Ha fallecido en París, a la avanzada 
edad de noventa años, la duquesa de 
Préboicranée, perteneciente a la no­
bleza más antigua de Francia.
Estaba emparentada con el difunto
Código penal, que lleva por título «De i Barón de Lastachoire, cuya hija me­
tes delitos cometidos por los funciona- ¡ ñor, es la distinguida señora doña Ma-
rios públicos contra el ejercicio de los 
derechos individuales sancionados por 
la Constitución»?
El Gobierno no puede determinar 
cuáles son reuniones pacíficas, porque 
la ley lo marca y no le deja en eso fa­
cultad discrecional alguna. Hay dos 
modos de infamar el sentido ideal y la
ría Mailié Mives de Lastachoire, viuda 
del ilustrado catedrático que fué de 
este Instituto, don José Aguilera y
Montoza.
Reciba nuestro pésame, la respeta­
ble dama e hijos.
I Ayer se abrió el psgo del persomú 00 
| los servicios munícipries, comenz* né *
| por los empleados da ia recauáaeióa d. I 
! arbitrio de carnes.
Los aguaducha#
| Los antiestéticos aguaduchos Se m* - 
í dera que hay amia Alameda Princip ó, y  
í que representan una ofensa psra el ór- 
* nato público, los cuales debían h-.be? 
desaparecido hace tiempo, en eurnpU- 
miento de lo acordado por la Corpora­
ción municipal, van a ser levantados a  
un momento a otro, llevándose a le puri­
fica dicho acuerdo.
El concejal soñor Hoelin denunció sa 
el último cabildo ios escándalos que 
promovían durante la noche en dicte s 
aguaduchos, y «l alcalde interino, í -  
niendo ón cuenta esa denuncia y ri 
acuerdo municipal do que antes habi ­
mos, ha dictado las órdenes necesarias 
para que inmediatamente sean derruí Ls¡ 
esos aguaduchos.
Es una medida digna de alabanza.
El arbitrio de carnea
Ayer, a las siete, se reunió,bajo la pre­
sidencia del señor CxboPász, el persea;T 
del arbitrio da carnes que presta servido 
duraata el áte, al objeto de racibir ins­
trucciones relacionadas con 8l expelo 
cumplimiento de su deber.
La recaudación da dicho .«rbitrio ha 
tenido duraata los últimos días ua sJ2J 
da b&stanta importancia.
C om isión
La Comisión de arbitrios sustitutivos 
se reunió ayer, despachando diversts 
asuntos de trámite,
Página
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sensiblemente. importoEl jipi que usted compra pasa por varios intermediarios que lo encarecen
completamente arreglados con badana y cinta de color que se desee
pesetas, clase corriente, los doy a pesetas ^L9.——Los Panamas de 5 0  pesetas, clase lina, los dô > 
Los Panamás de 1 0 0  pesetas, clase extra, los doy a pesetas 5 0 .— Los Japoneses,
Los Panamás de 3 0
I m p o r t a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  c a s a  G U S T A V O  P \ 1 T  V V
MALAGA.—FU ENTEC1LLA, 12. (Llano de Doña Trinidad.) SsO Por de economía
del país de origen, detallándolos con un 5 0  por 1 0 0  de economía. Van 
la medida que se indique.
a pesetas 2 7 .— Los Panamás de 7 0  pesetas, clase superior, los doy a pesetas 
forma Canal, de pesetas 5 0  los doy a pesetas 2 5 .
3 5 .—
K si$ a  Ü N r s - t e k i M
(España Madrid.- Cslie de Alcalá, n.° 73).
Concurso convocado para cooperar a 
la conmemoración del tercer centenario 
de Ja muerte de Cervantes.
Tema.—Estudio crítico de los trabajos 
hechos por escritores ibero-americanos 
acerca del ? Qir jote».
Condiciones del concurso
I
Ei autor del trabajo, que resulte pre­
miado, obtendrá como recompensa dos 
mil vesetas m  metálico.
II
Asimismo conservará la propiedsd lite­
raria de su obra; pero Ja Unión Ibsrc- 
Americ&na se reserva durante un año, 
desde la fecha de la adjudicación del pre­
mio, el derecho de publicar una edición. 
. de aquélla. Caso de fcj'afeitarse esta dera- 
La presidencia | cho, sa regate rá o al autor 300 ejempla- 
•? su acierto en la designación 1 2.0C0 de los que compongan
* la edición.
AGOSTO
■jlaaa menguante ®110 a las 10-52 
I©L sale 5-23 pósese 7-25
32. —Martes
Santos de hoy.—San Nícoderao.
: tni-os ds jauañana.—Sto. Dominga de 
Guzmán.
«hábil®'■ nsra
i 1UARSNT/ —En el Angel.
itera» mane na.-—‘En Santo Domingo.
—=*
m m m i r n
PkiMté y Pascual.
nlmi&t al por eayer« mms & Ferretería.
13. Santa María, &-Méiaga.
Satería de cocina. HerrárfUenlas. Rceroa, Ghspaa áe slnc y feróñ, 
Ríambres. Estaños.Mojas de lata,lomillería,Clavazón,Cementos, &&
Rafiel Lóp?z, don Ratee! Cqrtereíe, don 
Antonio Troya y don Emilio Mtks!.
Niza.—Don Juan Barróa. don Moisés 
y don Gonzalo E. Benirrccha uror.z i a g
Alhambra.-Don Antonio ítermfj \don ¡ tica
I ^ y n d & ü t e s  y  S o b r e s t a n t e s  
I - d e  O b r a s  p ú b l i c a s
Academia «te preparación teórico-prác-
Amonio Müatiós, don Enrique Vidal, 
don Alfredo Bissco, don Francisco Cam­
pe ñero y don Antonio Rubio Calmsrino.
Británica.— Don Luis Quessée, don 
José Gijón y don Joan A* joca;
Tres Naciones.— Don Francisco Na- 
verro, don Jusn Ocr.ñ® y dí ñ : Josefa 
Gómez.
^̂ *a£3i5»SKS(SeM¡£!Ki "ífl..1- -.aíaBsfcsa*'..
fÉh
B M mw; 
de presidenta para la corrida que se ha 
da celebrar ai próximo domingo 8, pue- 
df n mostrarse los periodistas. •
Uaa comisión do ellos,acompañada del 
presidente da la Asociación, don Joaquín 
Mí.dolell Parea, estuvo la semana ante- 
rirr visitando a la belfa y gentil señora 
¿leña Leopoldina Ramírez, de Egea, pa- 
*•*. Crecerle la presidencia de nuestra 
ñr.sta.
La distinguida dama, recibió stenlísi- 
tna a los comisionados, aceptando bon- f 
dadosi?. el cargo que le ofrecieran y ayer, 1 
•recibimos nota con los nombres de las 
señoritas que han de acompañarla en el 
•>' co presidencial, todas de soberana 
hermosura, y alta distinción. La publi- 
c Pión da los nombres nos releva de todo < 
el. gio, que ya se encargarán de hacerlo , 
•imestrós lectores. 1
Con la señora de Egea, presidirán les | 
señoritas Marín y Trini Alvarez Gómez, ' 
'Cancha. Nogal y Alv&rez, Carolina Rsg- í 
ano y Al arcén, Trini y Concha García 
Egff-a y Elvira de las Herss.
No había, pues, exageración, cuando 
dijimos hites dks que ios periodistas te­
nemos mucha suerte en estas designa­
ciones.
Rasgos y donativos
Como ocurre skirp?e que i» Asocia­
ción de ia Piense organiza un espectá­
culo a beneficio de su Montepío, empie­
za ya a exteriorizarse ol interés que a 
ío.íos inspira ¿« laboriosa ctese de perio­
distas.
Entre los muchos rasgos que iremos 
dando a conocer, per no ser posible in­
cluirlos todos a un tiempo, consignamos 
ios siguientes:
Los señores gobernadores civil y mi­
litar, que disfrutan palcos de oficio, sa 
sirven devolverlos, para que sean ven­
didos.
El ricsld© presidente del Ayuntamien­
to do MaíbeHa, abona el Importe del pal­
co que se lé enviara y devuelve la loca­
lidad para su reventa,
La importante casa litcgráfica do J. 
Ortega de Valencia, que he confeccione- 
do los carteles, programas y billete jo, en
■ díifsctó de una brjaren factura, que no
111Los trebejos serán originátes e inéditos 
y estarán escritos en lengua castellana 
y en buen estilo literario.
IV
Serán remitidos a ía Secretaría gene­
ral de la Unión Ibero-Americana antes 
d'el l.° de Abril de 1916.
Cada una ilevsiá un lema y la indica­
ción de ¡* persona o centro a que haya 
de ser devuelto en el ceso de no ser 
premiado.
En sobra cerrado, en el cual se consig­
nará el mismo lema del trabajo, se remi­
tirá la indicación del nombre y domicilio 
del autor. Da estos sobres solamente será 
abierto el que corresponda al tr&brjo 
premiado; los demás seráa quemados 
sin abrirlos.
V
Terminado el plazo de admisión, se 
publicarán en la revista de la Unión 
Ibero-Americana los lemas de los traba-. 
jos, así como, una vez adjudicado el pre­
mio, el nombre del autor que lo haya 
obtenido!
VI
Formarán el Jurado dos individuos de 
íé‘ Unión Ibero Americano, uno del 
«Comité Ejecutivo del tercer centenario 
de Cervantes», uno de ía Real Academia 
Espsñols y otro de la Asociación de Es­
critores y Artistas.
Este Jurado apreciará libremente los 
trabajos presentados, pediendo declarar 
desierto el Concurso si no hallase en 
ninguno de aquéllos méritos bastantes 
pará ser premiado.
Madrid I o de Julio de 1915.
Por la Junta directiva de la Unión 
Ibero-Americana.— Ponentes, Francisco 
Rodríguez Marín.—José M. de Ortega 
Morejón.—V.° B.° el Presidente de ia 




Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer
Nacionales y extrabjéres da marcas acreditadas
Cslifofoi ei¡>fch!e;: p a  tofo cia$e fo trato j«
R e p r e s e n t a c i ó n  y  depósito de ios cementos «ÜFABGE»
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
. ■
ESCRITORIO: ALARGGN LUJAN, 8 .—TELEFONO 98
PÓpW tí liiij it íist# | IIiki
Vinos Finos de Mdiagu criados-: Bodega, caite Capuchinos 
. . Ó .Á .S&  F «ÍN  fíf A Sí A  ISN JÉKt A l a '  ^ 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del aclablaslmionio de la calle de Sao Juan de Dios número 
«spjad# vinos a los eiguientoe preoios;
VINOS DS VALDEPE^A TINTO ;




Una botella da 3|é » * &
Vinos Valdepeña Bianeo 
1 (a) a® 16 litros Valdapeaa blanoo pía»
I I¡8 j» 8 » a *
lili » 4' » »
botella 8¡4 » »
Hay nca snanreri en I» Plasa 
No olvidar las señas, San Sum de Di ¡
. feamrsaaaa .v*ŵv»css«(ars&ó ^
permiten los precios dsl ceíálogo, se ha el jugo de carne de vaca y ternera, al natu-
servido hacer un donativo en metálico, ral, cuya operación se hará siempre a vista__¿ *1 . . . . . .  , , , HflT ■ * -.para contribuir ai objato benéfico de ia
fi-3StS.
A to los, hg expresión de nuestra gra- 
íUu'L
Adquir&ntes 
II sn f. Captad o «meblemsiite íss locali­
dades que pam la corrida del 8 del ac­
tual les rernitiara la Asociación de la 
Prans», testimoniando con exquisita con­
sideración que nos obliga, su interés por 
la finalidad altruista «que se destinan 
ios rendimientos del espectáculo las si­
guientes distinguidas personalidades: 
Señores marqueses de Laríos, don Fé­
lix Sáenz, don Salvador Alvarez Net, 
señora viuda de Santamaría, don José 
Vafls don Cristóbal Esteban, don Félix 
López Urdido, don Jcsó Espada Méndez, 
don Andrés Gómsz Ballesteros, don Ra- 
J?se! Domínguez Fernández, don Evaris­
to lyiinguet, don José Gómez Mercado, 
Son Salvador González Anaya, don José 
Barrí?,abo Borch, don Antonio Alvarez 
Net, don Fé*ix Adamuz, don José A. Gó­
mez.. don Graciano Pujol, don José Tole- 
no, don Francisco Fresneda Alfslla, don 
Emilio Pascuaiíní, don Justo Mauri, 
don Nicolás Ciria, don Enrique Ramos 
Marín, director de la luz eléctrica ale­
mana y don Cipriano Martínez.
(Continuará).
¿M uevo d irig ib le?
L®|mos,y copiamos de un colega,si si­
guiente suelto:
*'E-1 ingeniero señor Saks, hijo del ge­
neral da ia armada «el mismo apellido, 
aceba de construir un nuevo dirigible de 
■ su invención.
El aparato aéreo saldxá de Barcolona 
<&! día 4 da Agosto, con dirección a Ma- 
¿j.)) conduciendo a bordo 50 pascjeros. « 
El seño? Saks propónese hacer el re- | 
corrido en cus Te boras. i
Asegúrase, a d e ^  <lU9 el ” tteT° dlFi" 2
gible emprenderá seguii&P1̂ 5̂ 0 V14' | 
je, a la República Argentina, eñ ri ÍU8 |
su inventor piensa invertir tres días.» v
Sóbre  m en d icidad }
Góntinus fa recogida de mendigos ca- | 
ílejarós, ordenada por el señor alcalde, | 
pues diariamente son detenidos por la « 
guardia municipal 8 a 10 pobres, loscua- 
íss ingresan en el Asilo de los Angeles, 
ckáde cuyo punto los que no son natu­
rales o vecinos de Málaga son traslada- 
tíos a sus pueblos con cartas de caridad
y b'gri • ,
Tito, plausible medid* está dando el 
revedla¿0 que era áe esperar, pues hoy 
apones se yen pordioseros por las callas; 
pero píre, quo esto puoda continuar se 
hace necesario que cuantas personas 
puodan sa suscriban con sigua® eanti- 
3<á pr.re oí sostenimiento de los pjbrss 
a!beí fe,rd08 en. el repetido Asilo, habión- 
So hecho s £U»os señores, a los cuales 
por niutsko conduelo da las más expre­
sivas gracias ls Junta directiva del Asilo. 
Nos c c - '  qus la nueva directiva traba­
ja con gran actividad a fin de secundar 
ia benéfica y culta obre 
por ía Alcaidía.
MSB
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que ee emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de tarne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Uaa cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bístockt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza d6 extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1‘25 peseta. 
LA VICTORIA —Especerías, 34 al 38 
MIGUEL DEL PINO 
r
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SU BASTA de los lotes vancidos, pro- 
cedenies de los empeños verificedos du­
rante el mes dé Enero de 1915, que se 
‘ celebrará on los dks 7 y 8 dél mas. ac­
tual, empezando a la una y medía áe k  
.tardé/ , , ia ................
: E  L  ü S i J k ' V E ’B Z O
FERRANDO RODRIGUEZ
5 . S o n l o r ,  Í t - M A I A S A
'Coéina y Herramientas de todas clases.
.< EStfeolériinientp : de Béríeteria, Batería de i 
í  Para fiavcrecer .al público con'precios ip^.j 
ventajosos, se venden Lotes de Batería da ea- ! 
Chía fo pesetas 2k0 a.3, 3‘75, 4‘50, 5‘dO, IQ‘25,
7, 9, 10‘S0,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de es 
üos, ojos de gallos y durezas de los píes.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
talla.
l í  rey de loa callicidas «Bálsamo Orienfei» 
Ferretería «SI Llavero*.—B. Farnaúdo Ss» 
drignaa
La Gomkióa Mixta de Red ot* miento 
y Reemplazo de esta provincia comunica 
ueste Gobierno civil qas ha scoriado 
dec!»rer prófugos a los mozos quo a 
continuíeión ss expresan:
Enrique Santos Arcas, por no habsrss 
recibido la documentación correspon­
diente.
Francisco Benítaz Muñoz, del cupo del 
Valle de Abaaisjís, por id. id.
Natalio González Maestre, del cupo de 
Coin, por id. id 
José Guarrero Alcoba.
Sebastián Gil Rodrig er. 
JosóRuízGily
Jusn Ortoge Herrera, por id. id.
Rafael Muñoz Chamizo, del cupo de 
Ronda, por id. id., sin perjuicio ,*e ré- 
formar su.clasificación, si so reciban por 
estar y® aprobada ía excipción de.í h jo 
de impodido.
Frencisco Castro ArUcho, dol alista- 
mionlo de Cuevas da Sin Msrcos. por 
no haberse recibido la docurneritación. 
Salvador J.m»na Dísz.
Jofó Palma R*m >s y Anionio Váz­
quez Garrido, del euf>o da Benagalbón, 
por id. id.
Antonio Ramírez Moreno, dal cupo' de 
Benaiján, por ídem ídem.
Miguel Gutiérrez Moreno, del de Islán 
por id. id.
- Gabriel Ru;:z Sánchez, de! de Jimera 
de Libar, por id. id.
Alonso González Gi!, del de Atájalo, 
por id. id.
José Frías González, del 4o Ojón, por 
id. id.
Estaban Molina Gómsz, del da Colme­
nar, por id. iá.
Francisco Rodríguez Calderón, del de 
Bén&msrgósa, por id. id.
Antonio Rodríguez Jaime, del áe Ner- 
j*, por id. id.
Pedro Leiva Galíndo, dol da Aiarasda, 
por iá. id,
Cristóbal Torres Vahído y Salvador 
Güilién Jicaéaez, del de Gu-iro, por idem 
Ídem. -
José Díaz Zimudio, d’ii de Aloré, por
t id. id S l 1 * '? L " :
í , ’ • JoséFó ix áei Río Guarrero, dsi de Yun-
Para asistir a. las fiestas qolómbirias i qU6Ta poriá. 
riufl se celebrarán au ilusiva y. Palos de | Francisco M «fetén Domínguez. 
..Moguer, han salido para dicha capital José Luque Gil, y 
desde Cádiz, el comandanta general i j 0;é Gil Pavón del de Estepona por 
del apostadero, don Emilio Gailáp,su ayu- ¡i(j. i ,̂
danta, señor Cámara, y el capitán ríe | Antonio Moreno Da áa dei de Salares 
infantería de marina, don Vicente López ¡ por id. id.
Correo Viejo número 1 , bajo
d o l l
Cursa on CINCO MINUTOS cualquier 
doler por fuerte que sea, haciéndole des-' 
apsrecar radicalmente; por su composi­
ción inofensiva le’ pueden tomar desde 
los niños do diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor ée cabeza, dol> r ds muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se. le quítase del todo, el segun­
do que contiene toda la caja.
Froek Tabiet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acora Bress M. F. G.
M A E ST R O  JAB O N E R O
Rara fabricar jabón, a jornal, en una 
hacienda de campo, se desea un maestro 
jabonero que pueda ofrecer referencias.
Darán razón, 1 Prim.
SE VEN D EN
terrenos frente al CINE MODERNO. Eu 
este Cine informarán.
i Vino Blanco
. . » i*60
. , . » 1«Í5
. . . » 0*86:. . . » 0*86 
Vinos fiel psls 
DuSc.s los 16 iitoe pitó.
Pedro Ximea 1 ¡é- 




Calo» Añeja SééoAñéjd 
Vinagee Yema 
Riego número 18, «La Mereed», Cervecería 











I EIJü&z áe instrucción de Santo Do- 
} mingo llams a Francisco Sánchez Bst.í- 
tez acusado del delito de.dess cate,
5 El da Campillos, cita, a Antonio L?mn 
¡ Franco, procesado por est^U.
|_ Eí áe Alora re quiere a José. Navarro 
j Sánchez, a fin de préster una dec'a’a- 
I .cióa.
Por.ea,
So alejarán, durante las fiestas, eri 
cruesro «Reina Regente.»
al
Francisco García Moreno del de 
SuyUonga por ii. i3.
■ A dolfo Birroso Maraño, y
~  ? Jofcó Delgado
Pérez Gsldóá publica sus juicios sobre | per id. id.
&Ú.G0ÉÓÉlocales
La guardia civil del pussto de Venía 
Galvsy qua practicaba actives pesquisas 
para el descubrimiento de los autores de 
un robo de cuatro caballerías cometida 
©1 dí& 26 de Febrero del corriente año en 
el legar de «Las Vargas de Nevero», si­
tuado en ©1 partido del Cerro del Moro 
(Málag*) ha capturado a José B&ena 
Medina, alcalde pedáneo do dicho parti­
do, Antonio Martín, José Jiménez, Juan 
Báez y otro iuáíviido apodado Durhón.
Sa busca a tres sujetos más complica­
dos en el hecho.
P&ra raaiizarlo, los rateros escalaron, 
un muro y una pared, habiendo plantea­
do ol robo el citado alcalde pedáneo,quien 
percibió cuarenta pesetas por el rescate 
de Ls caballerías, que fueron colocadas 
en la hacienda da la Virreina, para que 
las recogiera su dueño Francisco Ranea 
Leal, propietario del referido lagar.
Según p&rece sa trata de una partida 
áe ladrones da caballerías, regenteada 
por un individuo llamado Blas Moreno..
En un establecimiento ds bebidas si­
tuado en ia cali© de O Herí 4 s, se suscitó a 
las doce de la ñocha anterior una reyerta 
entro Antonio Navarro Ruiz y Francisco 
Vilctiez Fernández, resultando éste con- 
tusionado en la región malar derecha,. 
por consecuencia de un golpe que le dié 
el N&varro con una silla.
Eí Antonio N&varro fué detenido.
En la J&friura de Poliria se presentó 
ayer Aoa Sánchez González denunciando 
quo había sido insultada y maltratada de 
obres‘en la Plaza da Ucoib&y, por Ma-
Garcia ael de P<?riana nueí Sánchez Méndez.
f o f o
fol gal al
La Compañía del Gas póne en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad dé dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que así lo hagan, 
B© leg deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.-LA DIRECCION.
1 ***4 ®
' Catzciot*, 4éS _ poí so©. ds
\44ifcú»édade8 del estómago é in® 
te» tí nos coa el Elixir Estémiaéá) 
M 5sd% ás Carlos» Lo recetas 
fc* médicos de las dac@ partes del 
Tonifica?,' ayuda -á Sas 
'áígeétioaéSs abf® ©1 apetite» 
m u s  «W o tef j  m m  I@
las ¿mdímt, vómitos» vértigo 
fomaeal» Indigestión^ Jlatukn®
c.íaA-., ..dilatación y- úlcera del. 
ítfitonm$Qe Mjperel©ridrla9 sieu® 
rxM$mk .fástrlc%. anemia y 
k,I^í’«síív,,€OIS dispepsias suprime 
miimSü quita la diarrea y 
U$;éaterfa0 la  fetidez de las'de*
, os]l îónés’l ’ pB antiséptico. Vigd»
. Uá «1 ©stómago é Intestinos,,
; ri «sfenKi'some másf 'digiere anejo?
1 %  16 ' €um las diarreas de
!©g siñm .m todm m  sáMej,
£ ' * -A ; v-';
W  m taspñndpáU* farmacia» 
M f $crraa©0 $®, MADMh
i» fsiMis * mi*®
JULIO GOUX
i • ■ ■ ’ ; x--K -■ — c
Almacén
de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, .20 A L  26
Batería de cocina, Herrftjes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hia- 
i rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor~ 





Obssrvasionas íomsdas a he osh& de U naa- 
ñam el. din'2 de Julio de 1915;
: . áitóá barométriea rednsid» a 0-\ 758 0. 1
i Máxima del día anterior, 28*8. 
i Mínima del mismo áia, 23'8 
• Termómetro seeo, 27*8 
Idem húmedo, 21*4 
Dheeeión áai viento, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 95 
listado de! sislo, despejado.
Idem doí mar, rizada 
S8vaporación tajm 8*5 
Liaría ®a mjm, 0*0.
I m f m K s
Msñsna miércoles publicará «La Fies­
ta Ñacion&í» ua aumai© extraordinario 
dedicado a la corrida da Ja Prensa, en el 
que sé insertará un cupón valedero pera 
el sorteo de sais entradas y seis vriks 
para díclra goprid», qpie ragala-agps lec­
tores el popular colega taurina,
Así púas, por cinco céntimos, com­
prando «La Fiesta Naden»!*, se tiene 
la profanidad de ássitir a la gran corriea 
dei dí&^en la qqe alternarán Vázquez, 
Balmonte y «Lsrita,?
La Universidad <ie Grcnada anuncíe, 
la convocatoria para los exámenes da 
Septiembre en ía tecuited de filosofía y 
letras.
Cuadro resumen áa los servicios pres­
tados en al Dispensario Módico del ba­
rrio de Huelin:
Asistencia? urgentes, 4\ Curados de 
1.a inteñción, 29; llera áe 2.a, 2; Consul­
ta pública, 168; Asistidos en sus áormci - 
lios, 44; Curaciones ípracticadas ©n él 
Dispensario, 220.—Total, 467.
Ea Tce&lán se halla ve cante la pl*áa 
de 6guacil portero de aquel Ayuntamien­
to, jpor renuncia del que la desempe­
ñaba.
la guerra europea.¿teste el pucto de. vis 
t» espeñoleu «La Esfera» de esta sems- 
ná. El artículo anterior do Pérez Galdós 
síjbra &i mismo rsur¿to se hallará en te 
librería de Rrvas.
Ha si4o nombrado secretario del Ayun­
tamiento de Alhsurín el Grande, don 
Antonio Gallego Fernánáaz qus desem­
pañaba el cargo ír¿terin?Ámente.
En ol negociado correspondiente áe 
esto Gobierno civil se han recibido los 
partes de aecidanteí tel trabajo da los
obreros siguientes:
Juan Gallardo Portillo, Msr,u*l Ruiz 
Rivas, Fraocisco Fuentes Rodrigues, 
;Frincisco Hernández Padilla, José Gó­
mez García, Aptonio León Fernández, 
Francisco Soler Soler, Francisco Tutela 
Ros, Genero Martínez Calvo, Salvador 
Rujz Ruis, Juan Pombo Martin, Pedro 
Gambsro López, Miguel Vázquez López, 
Juan Santería Roldón y Francisco Vega 
Benitez.
E.á ©1 vápor correo llegaron ayer de 
Malilla los p?s» j *ros don J !sus Gil, den 
José Sáfíchez, di ña G'otilte Roj«s, don 
Antonio Milsño, don Eoriqua Rivera, do­
ña Msrcades Rivera, don Francisco Sán­
chez, don Gonzalo Moreno, señora da 
Murgica, don Rafael Calderón, don Ela­
dio García, don Andrés Pérez, doña Ro­
sario Marcó, deña Ignccio Canet, don 
Eririqua Luengo, don Cayetano Aister, 
doña Emérita Sánchez, don José Bulves, 
don Aritonio Fernández Cano, don Pedro 
Challite, • don Viceote Velar, deña Dolo­
res Acosta, .d* n i Rosario Acosta, don 
José López, don Angel. García, d.on Ra- 
tmóo,Risueño, don Ernesto Gómez, don 
i José de la Hoz, don Alfredo Bissco y don 
^Francisco Asís.
Por real orden de! ministerio do Ha 
•cieaite se ha fijado en 0*15 por ciento ol 
recargo qua deberá irapbnarse a tes frac­
ciones inferiores a diez pesetas, adeudos 
por degteragiéh de viejaros o pagos por 
dsréchos do importación y exportación 
>que sa efaelúsri en las Aduanas ¿ur&nte 
e‘, pasado mas y Agosto corrían t i y que 
hayan da percibírt>a en moneda española 
de píate o billetes á®l Banco de España.
: Se. ha-, pubho»íú Un róal decreto dispe- 
piatiáo que so consideren Sindicatos ín- 
dusiriales. o mercantiles.i&s.©eockeiones 
constituidas por industriaíes o comer- 
jeiantes que, siendo esp&ñolss y residienr 
dQ en una misma localidad o provincia 
de España se establezcan qon fiaes coo­
perativos de responsabilidad mutua,
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios hoteles que,a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros: 
v 3ítuén ” P°n J* Beparrach.
Victoria.-r-Don Juan Lómeté, 4un José 
Lópe?, don Tomás Gareia, don Enrique 
Rivera, don Francisco Mosés « j*on T 
ci&no Martín, 4
Europa.—Don Refsel Carrión.









Juan LéiVfe E'éna y
Francisco Soto Fernandez del cupo de 
Tolóx por id. id.
José Rodríguez Gutiérrez.
Juan LópezFehnsride-z.
Áriuro Pérez Mo ína.
Francisco.-Jarado Ranoirez.
Fó ¡z Parra Robá.
Antonio O t-ga Fernáaiez.
Fr¿: cisco Romero Mario.
Euriquá Redondo Galeote.
José Pero* Rodríguez.
Rafael Rute Márquez y Alfredo Gusps 
Soívar, dal alistamiento de Vótez Má­
laga, por id. id,
Antonio Bermúiez Luna y José Castro 




S 'turio Mirante Mí áo,
Refaal B*rrio Castro.
Remón TrujiHo Pór-’ z.
Guillermo Choiviz Cuenca dol 




Juan Caballero Carrasco y José Baile 
Ramírez, del alistamionto de Ron-te, por 
id. id,
Ju«n Bsuíiste Gil Ferrete, dei riisía- 
.miento de Cañete ia Roel, por id. iá.
Saraííu López Egio, del oupo da Ma­
lilla, por id. id,
Pérdida -
Ss ha extraviado una parra Céter, co­
lorada y con manchas blancas en sí pe­
cho.
La persona que la presente en la, Ala­
meda número 19 —don Augusto Taillefer 
—será gr&tificcda.
P R O G R E SO  CIENTIFICO
En todas las afecciones del áparsto di­
gestivo, teles ^comó. íá: - Gastroenteritis, 
Diarrea verde do los niños, EnHsVócdii- 
íis, Disenterías, Constipación, Tabsrcu- 
Iosis intestinal, Ficibre ■tifoí'4eá‘¿tc.,’'son 
eorregidas siempre con una meiicxción 
que impide las fsrmentacionas anorma­
les, y cuya base sean ios fermentos lác­
ticos en ‘proporción determinada. Por 
eato, precisamente, son proscriptos por 
toda ia clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado m  
nos tiempo entre los dé su íadqte- ^idan 
se en fariqaci%.st . '
Piiaca en Churriana
Se alquil». Ia casa calle de San Fae­
nando, número 7. en la barriada de Chu­
rriana.
A la una de la madrugada anterior 
cruzaba por la calla de Ermitaño el joven 
José Rodríguez Medins, y de pronto se 
!e abalanzaren tres sujetes con propósito- 
de quitarle lo que ltevara encima, dán­
dole uno de ellos una befetada. ‘
Acudieron los guardias áe Seguridad 
números 39 y 55, que detuvieron a 103 
atracadores llamados Eduardo Nieto Gon­
zález, Manuel Aló García y Diego Tras- 
castro Aguado.
Al Manuel se le ocupó una nav&ja y afi 
Diego un cuchillo.
Una psrf ja de Seguridad detuvo ayer 
eu la Plaza de ía Constitución al ratero 
José del Río Arrabal.
Ayer mañana se presentó en la Jefa­
tura de Vigilancia Adrián Ayola Jiménez 
natural de Alecín (Almería), manifestan­
do que cerca de la plaza da toros habí® 
sido víctima do un timo consistente eu 
,255 pesetas.
Con este timo viene a aumentarse la 
larga seria de los ocurridos en Málaga.
¿No hay medio humano o divino de 
echar da Málaga a los timadores?
m
De lia provincia
La guardia civil de Algaíocín ha dete­
nido ai VQcino Cristóbal Alcaido Reinos, 
por crearlo complicado en el infanticidio 
cometido en Banarrabá, de cuyo hecho 
se dice autora ia vecina Ana Salas Nieto.
Alcaide ha sido puesto a disposiciónI 
del Juzgado correspondiente.
Por h&lterse reclamados por ks auto­
ridades judiciales han sido detenidos, 
respectivamente, en Alfaaurín el Gran­
de y Yunquera, José Moreno Plaza (a) 
«Pomeo» y Eduardo Garcés Romero.
La guardia civil de Torremoiinos h® 
detenido a los vecinos Luis G&vedo Gon­
zález, Agustín Gallardo Pérez, Juan SrF- 
cedo Peinado, Salvador Martin Campos, 
Francisco Jaime Leal, José Gallardo Pé­
rez, José Carmona Pérez y Antonio Gano 
Gallardo, quienes se dedicaban a hurtar 
trigos y almendras en varias fincas de 
cquel término.
Todos han sido puestos a disposición 
del Juzgado correspondiente.
En el partido de Sánta Amalia riñeron 
los jóvenes vecinos de Alhaurín de la 
Torre, Manuel Guerrero Jiménez, áe 13; 
años úe edad, y Sebastián García Gómez,, 
de 15 años, causando Ó3te a su contrin­
cante con una faca, una herida de tres 
centímetros en eí muslo izquierdo.
El agresor quedó detenido.
En Almogía ha sido iníarveniáa una 
escopeta al vecino Francisco Amors® 
Montiel, que usaba sin la correspondien­
te licencia.
El vecino de Guaro, Juan Santaelia 
González, ha sido detenido como autor 
del hurto dte ocho celemines de almen­























primera, el de segunda don José Mñáa 
riega, por servicios prestados como jéf© 
administrativo del ejército, dé Marruecos.
.. R e g r e s o
El señor S ánchez Guerra ha regresa id 
satisfechísimo, diciendo que irá a San 
Sebastián chasú s veces pueda, güuque 
sea por pocos días. 1
é.'*0‘Z° fW’r i
• ./'f-i - 7
gitu tertífi
L A R
¡ E N C I A
Cláusula incum plida
Los hsímanos- doña Dolores y don li­
te tea-so Rico Mnxó, vecinos de Málaga, 
arrendaron al de Almogía José Arrabal 
Biseco, una finé* sita ea el término da 
dicho pueblo y denominada «Fuente la­
tente», extendiéndose &I efecto un docu­
mento privado, por una de cuyas cláu­
sulas quedaba obligado el rentero ® no 
corta? les árboles ni podarlos sin previa 
autorización de los dueños dé la finca.
Vapores entrado*
Vapor «A. Lázaro», de Meliila.
'?-* y> «Velázquez Duro», de Barcelona.
* «Sagimtoj-, de Ceuta.
* «Santa Ana», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro*, para Meliila.
> «Santa Ana», para Almería.
» « Veláaquez Duro», pata Cádiz,
l i l i  F E S F H i i  PBÜ M i l  IISEITE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS 1
Arrabal no cumplió esta condición áel 
contrito, cortando sn el pasado año da 
1914 ocho encinas, trece ramas de las 
mistn&s, varias alcornoques y un álamo, 
convift-óaáoi.:? todo ©a carbón,vendiendo 
44 arrobas a una pésela cada usa, y qug- 
¿áadosé con otras tantas Simón Urbano, 
que hizo el combustible conforme a la 
costumbre que exista en tales contratos 
de carbones.
Ei repirésaatante dei ministerio público 
epreo aba estos hachos como constituti­
vos de ua delito «t« hurto, y solicita para 
e! procesado José Arrabal Blanco, la pe­
na do dos mases y u:.i día da arresto ma­
yar e indemnización de 51 ‘75 pesetas,
Ei j uicic so celebró en la sala primara.
Estafa
, Operaciones üe ingre íos y pagos verificadas 
s en la Caja Municipal durante el día 27 de 
i Julio de 1915: ,
INGRESOS
¡ S S
v V V u f:
- L  |
PsS8t»8.
Gomo presunto responsable de un de 
lita da astafí ocupé oí banquillo de la sa­
la segunda.Miguel Recuero Gómez, que 
©leño da 1895 se ofreció © Joaquín Cria­
do A randa y José Córdoba Pérez, para 
arregtevie 1® documsht&ción necesaria a 
fia de que pudieran embarcar con rumbo 
a Amórics.
Por sus servicios Ies exigió a cada uno 
25 pesetas, y cu«aco llegó la hora del 
embarque el Reguero había desaparecido 
con las 50 dei ala.
Eí procesado fuó declarado en rebel­
día y no pudo ser capturado hasta el 14 
de Abril da 1914.
El rapresantente és la Ley interesó 
para el ptócej-rtóo la pona de dos meses y 
un día d© arresto mayor.
Ejerció la defensa ei señor García Mo­
reno.
üxíatenela anterior. . . . , 5.805*11 1
sudado por Cementerio». , . 115*59 !
» Matadero. . . . . 514*78 1
* Palo . . . . . 6*48 I» * Teatinos . . , . 5*82 |
£ Catóos. 1.713*80 1» » Inquilinato . . , . 712*61 |> > Patentes . . . . 109*97 1» * Mercados y pues- . i
too públicos . . 251*25 |
» * Cabras, etc , . . 58 f.. s* Espectáculos. , . 78 |
» Cédulas . . . . 886*55 I» » Carruajes. . . . 160 I
* Carros y bateas. . 172 |
» Pescados . . .  , 637*75 1
» Alcantarillas . , 62 |
* » Arrendamiento de s
aguas . . . . 341*25 I> » Timbre . . . . 5 |








B a re si o na - A \ m % rí a.
Z m  gozft-Tfjh' rifé-S«>
Valla:
can que se ha celebrado el zoco da Had 
Huissan, al que asistió él comandante I „  - i  
general, presentándosela cien cabileños I  , Ha. arf¡j , \°,s iU m° ros‘ prom- :*ios 
de Garb. | eI sorteo del día 2 de Agoste da 1915:
N o t m  | NÚMEROS!PREMIOS
San Sebastián.—Se ha recibido una 1 
nota de Rusia, señalando las farmaliáa- I 
des que deben contener los pasaportes. 1
a R etirada f
San Ssbasíián.-^Nos dice Loma que | 
conocía la retirada de los evolucionistas, f  
de la cámara portuguesa, sabiendo tara-* | 
bióa que los ánimos están muy excita*» i  
dos. |
I n f a n t a
San Sebastián.-“ Decididamente Ja in- f  
fainta Isabel llegará mañana. |
I n s t i t u t o ’ |
San Sebastián.—Se ha creado en Fuer- | 
to Rico un Instituto que prepara para ei | 
bachillerato, conformo si pian español. §
R e l e v o  j
San Sebastián.-—Dices® que a eonse- | 
eueneía del incidente -entre si alcalá© de f 
Santiago y el capitán general do Galicia, í 
señor Galvis, éste será relevado, pasan- : 
do en breve & la-situación, de cuartel., |




i o 1 i i ~ Cá i¡ z« Vs -. 
¡encía 
Saásjoz-Mftdritl . v 
0¿*ens>-Saviik -Bilbso 
Vnlcncla



















Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
cnaHdadearenSaS Sm capaohos y BÍa asua oaliente, con los mayores rendimientos y las más selectas
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
gióa se indica a! genera! Aguilera.
T O M O S
E n  SaBkt&nder
A r r e g l o
Sááchéz Guerra dijó-a-,los psriodistra. 
qu© hoy lo visitó Pr&sí, comúaícá i
EeSálamieatos para hoy
. Sección I.*
Alora.— Está fa.—Procesado, Francisco 
Arraya! Ontiveros.—Letrado, señor Ca­




José Gómez Cordero.— Letrado, señor 
Vaiíejx—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Diputación. . . . . . . .
Beneficencia........................’
Arrendamiento de aguas. . . 
Devolución do ingreso indebido 
Empréstito,............................
Viuda e hijos de Balhoatín y Oria
de construcciones metálicas en Sevilla
M otas d e M a r in a
.No es probable ningún cambio notable en
eí tfiempo.
Es los exámenes verificados en la Coman- 
danchí ño Marina, para patronos de cabota- 
ge, han resultado aprobados Vicente Alareón 
y Vicente Hidalgo.
Total de lo pagado. . . 8.127*36 |
Existencia para el 28 de Julio . 3.558*31 §
TOTAL. . . . . . . 11,685*67 |
fle c a rá  aeiéa dal 1
arblírí© á® e a m n i 1
DI* 2 áe Agosto de 1815 i
•Fa satas, i
Mat&dere , = 1.624*33 1
1 * áel Pala ' 15*77 i
1 a de Churriana . . , . , 69*07 fe
i p de TmtÁnm.. . . . . 9*89 |
Suburfeauog 0*00 1
Ponionfe . » , r , . . . ; 18*92 |
Qkarríam.» . 7*04 1
Cártama. 19*36 1
Suárez 0*00 1
Moralee. , . , 0*52 f
| Levante. 0*52 S
¡ Oapuekiac*. * . , , , . s 0*00 1
i Ferrocarril, 295*12
1 Zamarrilla. 0*52
i Palo................... .... 10*78
f Aáuae*., GOTO
i Muelle 00*88
I Central. , , . ........................ o*co








Lisboa.—A causa dó los rumoras rela-
| todas l&s fábric*s, solucionándose la 
I huelga medíante la concesión hecha por 
| los patronos de ia mitad de las psticiones 
I obraras.
w . fsyjt'ZA.urB.'j: iJA ui-U’AA
en la capital, han sido encarcelados sig­
nificados alborotadores.
Lisboa.—Los carreteros apedrearon el 
almacén municipal, teniendo que acudir 
la guardia republicana.
Algunos ©lamentos popularos apoya
# Arcos.— La huelga da Jos panaderos 
sigue igual, careciendo de importancia.
Los reyes
Santander.—Don Alfonso y los infan­
tes estuvieron en el Sardinero.
Por la tarde visitaron los reyes la fá­
brica de les Altos Hornos.
Calderón
Santander.—rAbilio Calderón visitóla
Pura ía corrida de hoy notábase, des­
de las primeras horas, extraordinaria 
ánimáeióhi
Corí íanso oehertoras aa Bénjumea.
Al espéciácuio asiaiían los infantes 
Carlos-y Luise.
Durante el paseo'fué cbsequiado Galio 
con una silba.
Vicente Pastor áió ai primen 
lances © hizo lucidos quites. A 
suprema le apWuáieron «iguió­
los que siguió, .una estocada 
(Ovación y oreja).
Al quinto lo despachó de una esícc 
trasera y un descabeiío.
Gallo ’dió sl segundo media, pescuece ­
ra, sallándose le  la suerte, lo que origi­
nó protestas y pitos.
Kí sexto se ío brindó ál Barquero y 
empleó una faena, valiente, con maleteo 
de adornos, viéndole tocar los pitones, 
ponar la pierna sobre ei testuz, colocar
la creencia da que éa breve -§é-amgh 
el coflictó ds íaá voráule-rá's,
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LO 0ifl DICE £L Pi
Eí sé-ñor Dato manifárstó o.‘Ié3, periodis­
tas qus el miércoles por íim sñ;,as cele--, 
braráse Consejo do. 'mbte'rc^, y por la! 
tarde me rehará Bugalla 1. '
Echegüe .estuvo en la presidencial a
en el cuerno del toro .un sombrero, iodo l  couferencwr con Dato, aw.r.- 
lo cual despertó él entusiasmo, tributá-n- í periodistas qt
- -o a Mc«
vfáié -a íl» -
ron a los carreteros, procediendo a de- | bahía y ei sanatorio de Pedrósa, siendo
rrumbsr la puerta y asaltar el edificio. 
Hubo tiroteo, resultando varios heri-
E1 edificio se halla custodiado, ante al 
temor de que se reproduzcan los sucesos.
DE PROVINCIAS
WSTRUC&M PÚSUCft
Se ha hecho cargo de la Delegación Regia, 
don Narciso Díaz do Escovar, terminada la 
licencia que venía disfrutando.
Ha cesado don Juan Reina Estrada, en el 
cargo de maestro interino de la Escuela de 
niños núm. 12, habiéndose encargado de su 
dirección don Francisco Rando Gómez.
Se ha posesionado don Francisco Rodrí­
guez Lucena, del cargo de maestro interino 
de la Escuela de San Agustín,
Estado demostrativo de las rases sacrifica­
das ei dia 31 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos!
23 vacunos y 7 cernerás, peso 3.115'509 ki 
iógramos, pesetas 311*55.
70 lanar y cabrío, peso 833*759 kiiógramos, 
pesetas 33*35.
31 cerdos, peso 2,892*099 kiiógramoB, pése­
las 239*20
Carnes frascas, 93*000 kilégramos, pesetas 
9*3®,
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógr»- 
aaos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.934*250 kiiógramos,
"' ’ Ifeí&si
DELESaClOM OE HftCiESBI
Por diferente conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 11.657*85 pesetas.
Hoy desde las'10 a las 12 y media, percibí 
rán en la Tesorería de Hacienda los haberes 
del mes de Julio último, los individuos de 
Clases Pasivas, Retirados que cobran por 
habilitado.
Total de adeudo, £43*40 peset 
Cem enterios
Recaudación obtenida en ei dia 2 de Agosto 
por los conceptos ¡siguientes- 
Por inhumaciones, 182*00 pesetas,
Por permanencias, 206*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09 pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 09*08. 
Total, 888*50 pesetas.
B O L E T IN  O F IC IA  L
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Bartolomé Florido Migaelel, 37*40 
pe setas, para responder a las resultas de la 
reclamación de la cuota del primer trimestre 
que le exija el Ayuntamiento de Casarabo- 
nela.
Don Antonio Valadís Pérez, 45 pesetas, para 
responder a las resultas do la reclamación de 
la cuota de Alhaurín de la Torre,
El de ayer contiene io que sigue: 
Convocatoria de la Universidad de Grana­
da, para la enseñanza no oficial, del curso 
; 1914-1915.
—Edictos da varías alcaldías y requisito­




Cádiz.— Guando se anconir&ba en la ¡ 
catedral el canónigo magistral don Leo - | 
nardo Fernández le acometió alguna fia- f 
tiga, por lo que fué conducido a la capí- | 
Ha de Populo, donde falleció sin aícsiiz-jr J 
ios sacramentos.
Inmediatamente se personaron ©n ia l 
basílica el obispo, las autoridades civiles J 
y militares y el clero.
La desgracia ha sido muy sentida. I
El entierro se verificará mañana a las i 
cinco de la tarde. 1
Por la capilla ardiente desfilaron mu ­
chas personas de todas las clases socia­
les.
Expediente
Almería.™Ss ha dado por terminado 
el expediente que se instruyera por ma­
los tratos al supuesto periodista. Pascual , 
Tristón, que resulta ser un jornalero, ha- i 
hiendo declarado qn » no se le trató mal 
ni de obra ni de p»'t> b.- ay
N o r m a lid a d
Arcos:—-Se ha reanudado ©l ir&büjo en
obsequiado en Mira.mar con un ban 
! que te.
Notas lusitanas
! Badajoz.— Según les noticias de Lis­
boa, ios portuguesas que so hallaban pri­
sioneros, fueron pues tes en libertad por 
ei general Boíta.
T e n i e n t e
Biáejoz. —Ea breve llegará & Lisboa 
el teniente Aré’gca.
Larita > ■
Bárcelona.—Eí valiente diestro mala­
gueño Lérits, se encuentra perfecta­
mente
Mañana Martes salo psra Málsga,
D e  p a s e o
San Sebastián.—.Doña Cristina ps.ssó 
en auto.por la carretera de i-a coste, y 
salió ai encuentro de la condesa del 
Puerto, que venía de Santander.
¥ isitas
San Sebastián.— Hoy visitaron a Lema 
al etnbí j*dor de Italia y el encargado de 
Negocios de Fraaci».
Jordana
S@b Sebastián.—Dijo Lems a ios pe­
riodistas que según le telegrafía Jordán®, 
propónese visitar a los comandantes ge- | 
ner&Ias de Malilla y Lar&chs, para tratar 4 
asuntos pendientes y revistar las tropas.
Zoco
Sau Sebastián.— D̂e La racha comuni-
. ., . ,t,. . eri ist s ue aa Mftrru3%3 no ocursír
dosele una ovación delirante. Ln muer- f novedad, 
te del cornúpeto deslució su labor, pues j " Sábsse que Joriann h-;- ¡r- 
se ueshizo del ested*.* degoiláridíAlo. (Mu- i. y se éisoorií - <r.p-
chos pitos). ~ i rache.“'
Joseato mzo ai tercero una fe en* es- •: 
tupenda y, entrando bien dejó una ce i- ' '"9í"'
da de la que se echa el animal- (O vació», Sobre el anuncio de encapañ ís soda - 
oreja y vuelta al ruedo). i. Jibias, en provincias díe? Sánchez d m n \
En el sexto, rivalizó con su hermano fj.qna tal íiea a*rec3 co -mbi * s á, por no 
en quites lucidísimos. Requiere luego los ’j esta oeasxos oporttm-:;. 
palitroques y coloca tres pares, sofríen- . SI Gobierno-tía so um criterio qus y-i 
do una caída en la cara dé! biché. Mulé- H b» expuesto, -y.si precisa ío ?á má : 
tea coa adorno y da un volapié, que es  ̂ enórgiósménte 
e! delirio. (Orc-ja y rabo).
Belmonts veroniquea al cuarto- con arte § 
supremo, y con 1& mulata háce una tes- 1  ̂Hoy eslavo a dAsp.su¡rsa ,dat ralm 
na formidable en la que sobresalen aigu- | ot gobernador fie Madrid, 
nos psses .de roáiltes, sin que casen j&s 1 « ^  ^  vv,
aclamaciones. Ai mater, es encunadlo y | | 0  % * | ? > ^ f
el toro se lo pasa de un pitón a otro, sin | fesm V'"'v f % S i
causarle da So. Dubís. el astado y estalla | 
una ovación delirante, concedíéndosale | 
al diestro oraja y rabo, |
Al último do la tarda lo lancea con § 
guapeza, y después h&ee ua trasteo pri- | 
moroso. Pincha hondo en su sitio y des- § 
cabella. (Oyacióri).
D e s p e d i d a '
vÁ p ;;
(por telégrafo)
M i • 2
De^Petrogrado
En'Karlá.pdra, después ron;
u&ta. ei ensmígo se co .s - ÍLi e 




Nosotros arrollamos a ap vsr.nn -iv.'h: a 
alemanas en te viá- do Po:íO«rví j , y cr ri­
mes cantenares de prisión r r,:, ¡i , j{ • ' , 
tes (Hacheras lien&s do c&Já
eos-.
Los contrarios han logrado Hogar
l&s desemboca Jura c'el Sohkra.
I En el sector de R'ojaaa r-ích ? zinai'''. e 
| diversos ataquos.
—Tarifa de los artículo  ̂gravados por la j|
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Domingo García Requerdo, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Antonia Fernández Fernández, carabinero, 
í 8 02 pesetas,
Don Eduardo Iglesia Expósito, primer te­
niente de carabineros, 157‘c0 pesetas.
Don Luis Prespe Ramos, teniente coronel 
de Infantería, 487*50 pesetas.
Junta municipal de Sayálónga, para cubrir 
el déficit del pr. supuesto.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Fuente de Piedra, durante 
el segundo trimestre del año actual.
—Continúa la nota de las obras desde el 
6 al 12 de Diciembre 1914
gsgg
La Dirección general de la Deuda y Clases 
plosivas ka concedido las siguientes pensio­
nes:
i Doña Antonia Raimunda Pardena, viuda 
/del primer teniente don Miguel Martínez 
} Btnalúa, 479 pesetas.
Doña Juliana Palma González, viuda del 
capitán don Juan Peña Tina* 625 pesetas.
Doa José Bueno Rojas y doña Felipa María 
Pcnce, padres del soldado Emiliano, 182*50 
; ¡pesetas.
R E G IS T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Dolores Crespo Torres. 
Defunciones: Encarnación López Alcan- 
a rilla.
juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan Cabrera Lara, Antonia 
Alcántara Valverde, Diego Gómez Martín y 
Victoria Aguilar Molina.
Defunciones: Concepción Heredia Muñoz, 
Manuela Sánchez Gallardo y Francisco Lu­
cena Panadero.
Juzgado de Sanio Domingo 
2 Nacimientos: María Román Barrio.
Defunciones: Eduardo Fernández López y 
Josefa Escalera Pérez.
510 1ABÁJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SUPENA.™BARCELONA 511
Ei director general de Contribuciones, ha 
fflCíaunicado a la Tesorería de Hacienda ha­
ber sombrado auxiliar subalterno para la 
cobranza de los pueblos de la zona de Ronda, 
don Jpduardo Merino Liárza.
l i f i i c l i ' c i i i f i S i l
Íjqó precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
HECHURA Reales
Imperial extra . . . .
Imperial . . . . . .
Royaux, . . . . . .
Cuartas, . . . . . .
RACIMALES 
Imperial . . . . . .
imperial bajo...................
Royaux . . . . . .
Royauy bsjo...................
Cuartas.............................
Cuartas bajas. . . . .
Quintas.......................   .
Quintas bajas. . . . .
Mejor corriente alto . . 
Mejor corriente bajo . . 
Lechos corrientes . , .
GRANOS 
Révisos. . . . . . .
dio reviso. . . . .
—dó . . . . . . .
Comentes........................
Escombro fino . . . .
. 100 
r 78 m  
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M E D I  G O-D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1.”
B A Ñ O S
DE LA
E S T B E L L A
áe agua de mar y dulce
Playas áe la Malagusta (Málaga).
Temporada: ds l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
ciudad extranjera sitiada? ¿A qué quedarnos entre gen­
tes hipnotizadas por el odio y la sed de venganza, 
que nos miran con recelo y que, al oír que hablamos 
alemán, nos amenazan muchas veces con el puño ce­
rrado? Nb es empresa fácil salir de París. Hay necesi­
dad de atravesar'zonas militares, la regularidad ha 
desaparecido, y suele negarse a los particulares el ac­
ceso ala estaciones del ferrocarril. También nos cues­
ta trabajo dejar nuestro hotel sin terminar; mas, no 
importa, antes debimos haber salido. Tantas y tan 
violentas emociones habían quebrantad© mi salud; 
desde algún tiempo antes me acometían de tanto en 
tanto ataques nerviosos.
Ya teníamos arreglado nuestro equipaje, cuando 
me acometió un nuevo acceso, pero tan violento, que 
me obligó aguardar cama.El médico declaró grave 
mi estado y nos prohibió el viaje.
Permanecí en cama durante varias semana. De 
aquella época sólo un recuerdo confuso me resta y 
¡cosa rara! muy agradable. La enfermedad cerebral 
que me aquejaba, sumiéndome en una especie de se- 
mi-inconsciencia, había paralizado mi sentimiento, 
mi reflexión, mi voluntad, dejándome una percepción 
vaga de mi existencia. Mi marido me prodigó cariño­
sos cuidados, atendiéndome con ternura y solicitud 
incansables. Durante mi enfermedad, no se apartó de 
mi lado ni de día ni de noche, y con frecuencia traía 
a los niños a mi cama. jQué de cosas me contaba 
Rodolfo! La mayor parte de jas veces me era impo­
sible comprender su charla, pero su. voescita qneríd-i- 
me parecía música del Cielo. El balbucear be Süví 
nuestro Ídolo, me encantaba. Unanse a tantos m oti­
vos \de alegría la infinidad de tonterías que a Federi­
co y a mí se nos ocurrían a propósito de los gestos 
o dichos de nuestra Silvia. No conservé el recae, do de 
tales niñerías, pero sí h  impresión ele que me produ­
cían viva alegría. (Con qué placer tomaba los medi­
camentos proscriptos por «1 médico! Todos los días,
a la misma 
recia un néctar
u ti i  i i m o n $ d a q i: e m c p a -
y soporífica ai mis­
mo tiempo, provocaba en mí on sueño delicioso, cu 
ya dulzura-sáborab.a sin perder U concien,.i i de q %í 
a mi lado velaba mi amado -Federico. De la 'güero,, 
que hacia estr gos alrededor .'de- París, no co gScsfVa • 
ha ni el menor r cuerdo. Mi habitación de enf-r.m i, 
de convaleciente, mejor dicho, era todo mi universo. 
En ella me sentía renacer a la dicha.
t ; v .
¿Ala dicha? ¡Ay, no! Con. la, salad resi 
volvióla conciencia de los horrores que nos rodea­
ban. ¿No nos encontrábamos en una ciudad sj>  
en el centro de una población que sufría b- c.pore c -, 
y  toda suerte de privaciones?
Supe cuanto habla.CCúSdo' durante mi 




Martes 3 de A g o s t o  1915
EL POPULAR
Comunicado
S Dios ©i comunicado de Freneh que |
$ hemos recuperado, cerca de Hiioche, g
I «arte de las trinchares percudas, reche- |
II fiando, ©demás, ¿os ataques*
k ' p e  P a r í s  I
Accidente g
Dice «Ls Journal» qu® por efecto de 1 
«rave avería, un camión inglés a vapor | 
arrolló a un destacamento británico, re- |
«ulí&ndo seis muortos y diez heridos. |
Embajador |
Comunican á& Roma que Hakki Pachá | 
ha sido nombrado embajador de Turquía 3
I en Viena. oficial !
traron combates de infun-  ̂ El p' 
y luego do rechazar va- |
¡alemanas, nos apodera- | ias violaciones 
Lento de trinchera en el | se&iado un nuevo 
iñ a Angrés. , demuestran I
a carretera nacional u© gentes y las 
ss y alrededores da Sou- fo_ 
la lucha do petardos y militares y 
ano. preservaran ~
da Champagne po hs.y También sa comprueba que
- respecto ai de Perthes y | y otros departamentos,í-~-----
¡htuvimos ventajas en la | pisaron I
La neta extraordinaria ua ia
fue el concierto que dio la Banda muni-
Ĉ Esla agrupación artística, hijo la_di- 
rseción dai notabl© maestro ssnor Bol- 
monta, interpretó diéremos trozos, mu­
sicales ds «Los cadetes da la m a » ,  «Li 
conde da Lnxemburgo» y o«aa compo­
siciones, demostrando los adela* os bien 
sensibles que de día ®n r‘®aIlz-n’ Ia perseverancia y el entusiasmo que elu­
dan en todos los profesoras, cuyos anhe­
los son bien notorios: colocar la Banda 
municipal a la altura ds otras renombra-
Ü El concierto de anoche acredita estos 
extremos, pues por todas partes se escu­
charon elogios» especia*mente para el 
señor Belmonts, de cuyo arts •-ínisiaü- 
vas esperamos mucho ios malagueños
amantas del divino er«.o. „
Al final de cada composición fueron 
ovacionados. . ,
Lts maa&s que m Bxpresji. h ¿ p a g a ­
do, donde d  público pueá$. cunsqimr 
helados, cervezas, etc., etc., se vieron 
muy favorecidas, lo que demuestra el 
acierto obtenido coa la implantación aa 
esta servicio cómodo y económico a 
vez.
Carta i B e  B e r n a  _
Loa cardenales de Reiins,.Burdeos,$  La historia se repite
París- MontpeHier y Lyon, han dirigido ¡  Un periódico compara lo suceoido &c- 
,lua carta colectiva, con ocasión dei am- i  tualmoñte a Bélgica con el csso qno roa_ 
versarlo'de. la declaración de guerra, ¡  lizaraFederico II en 1758, invadiendo la 
rosnando que sa celebren rogativas | Ssjonia. ,, ... , „„
aíra impetrar el triunfo do las armas 1 i i  pretender explicar su actitud, re- 
EmcJSP 1 buscó documentos para probar que Sajo-
‘ Nuestra cáusa-dics-ss la de la jnsti-1 nia estaba secretamente aluda.a los m- 
cia pues combatimos por la integridad ¡  vaSorés, pero como no lo consiguiera, 
éef territorio, Ir civilización y ®1 derecho | vjóse obligado a confesar qae , > ,
d e S e s  ... f i l  Cíón fué determinada por una necesidad
Sean cuales fuesen las probabilidades | militar. ,  . ■>
fie éxito-termina diciondo-no deesmos | B e  H o r d e iC l l
olvidar que Dios distribuyo las victorias | Anstro-alemaaes y rusos
e inflinge las derrotas. Informe 1 Las tropas austro alemanas cruzaron
_  ̂ . s ni Vístula por cerca do Ivangoraá, r6cna-
E1 presidente del Tribunal, en nom .e | y  ^  ua Violento contraataque ruso y 
de la Comisión encargada de exornara» g >¿e?ándose de las alturas de Podrama.
- • ds los alemanes, ha pre- g ol Vísiuia y el Bug trataron los
»u¿vo informe, en el qus so | d resistir, poro fueron desalojados 
los atentados al derecho de | ieloIi£/
. .-o atrocidades que cometieran | - Lo¿. ^ ogcov¿tag se retira* de los ^dos 
los tudescos sirviéndose de prisioneros | ^ siendo perseguidos por los íu-
cíviles como escudos que les ¡  °
del fuego da ios aliados. | üc 7* -  **.%***»#*
g ’ ;  1 en Mame ¡  f  J l t l É l O S  d B S P f t Q J l O S
íes alemanes, em- é s
bombtii e^scfeles que h i ^ a  1 '‘^ "M a d rid  3-1915-
horrorosamente y bayonetas Gsuí&afte | . ,
quo desgarran las carnes. ¡  G o m u m ic a & O
Regis^aas© alternativas en ia |
VÍSfeií •  ̂ ’bié'* hemos repelido una acomo- ■
C entre Kolm y Bug, y tras una lucha 
learnizadn nos replegamos un poco W
a ®í En la Dmna
E í ?o sesión de gperturo de la Duina..
1' ministro de Negocios Extranjeros hi-
la l&bor i-G?,ír¿ada por la | 
4>nad?a ráse de los mares Báltico y No |
"¿h e-x‘MÍcando, además, las maravillas |
iues-ñ ilevan a cebó en la, producción. ue | 
kueíoíones, y la energía que despliegan f} 
Wfáhncss d& guerra. • .
ffi ¿ L i r o  i m á * i *
án fintee¿SXlte á© IOS t0Sww®«
Í S t ó 'l 'h íb ír e !
^k« «géa decl&rar que no áuáaoa de ¿ 
í'entfcfis; espéeiümsnte^ de Rumania, « 
¿revendo que emprendaria la vía que le | 
¿nélca sus intereses vítales.^ , |
Jnza i, perfeetsmante posinla que las » 
pei?cv'rí!5s rü30-ja-hilnésás sean preeur- p
intención del Gobierno es no pen- 1 
sa> en la paz hasta la destrucción del g
•^sTminietro.de la Guerra dijo que, a | 
todo-trance precisa vencer, para imps- | 
dír que Europa caiga bajo el yugo teu- |
;t-vsé*aiáamente, el Presídants del Con» g 
gejo pidió ia mas estrechas unión cea los | 
liderándola como garantía d© 1
La magnífica película el «Asesmato 
legal», de emocionante argumento, ha 
conseguido un grandioso éxito.
En ol programa da asta noche figuran 
las películas de gran éxito «Aventuras 
de don Cayetano*, «Et falso Lord», «Ro­
sa y Josefa» y «Si-señor mariposa atra­
pa una mosca».
Balón Hovedadss
Anoche acható ia aplaudida artista 
nuestra, la Maisgueuita, outcmsndo un 
caluroso éxito. ,
Co'üCGídftS SOYX d.3 tv>4oS î -S 0XGSi6̂ tdS
cualidades áe ia simpática cantador* por 
lo que nada hornos da decir de eiíss, y 
sisólo asegurar .qu© so nos p?ss-suíó_. U  
artista ds sismo?®, obteniendo entusias­
ta acogida. , ,
Los Sáíichíz Díaz siguen ^cos©cnunáo 
grandes-óxítos. Los méritos á® 63tss no­
tables artistas los han hecho acreedores 
a las simpatías de la concuPí-oncia que 
diarismgnte asisto a este espeetócuio. 
P eíií Palais
Continua el Palacio ásl Cines» ^tógrafo 
pressntándó todas las' noches programas 
tar¡ variados y . sorprendentes que están 
Uc manió ©xtraoráínan&msnte ¿a aten-
E1 soldado'- de cuota c^ gífe tt0chQ ss proyectarán entre otras
dos pslícuks da i&rgo metraje, siendo 
várdadaras obíhs dq arte, que gustarán 
en alio grano.
Aqpché Sí?, vio c©ncurridísimo predo­
minando' tomo siempre el elemento fa- 
menino qu© a asta elegante coliseo distin­
gue con sti prodil.occión. _
eternizaá» laoh» intentaron diferontos
ataques qus f u e ^ 'W ^ ^ * ® s|_ Ai _ 
Sobre los altos usl Mq§&? entro -.¿jar 
g3s y las trincheras una homjáma sn©- 
S e a  atacó nuestras posiciones tres ve- 
Ssgpero la eonturo nuestra artillería y
fUEn Pont gu Mousson, las aldeas é© 
Maidierss y Mancourt sur Seilia fueron 
bombardeadas coa obuses incendíanos.
Espada de honor 
Ha sido expuesta al público en Psíit 
Paíaís una magnífica espada de honor 
qu© ofrece el pueblo parisién, por bus- 
cri»cíón« al rey Aíbsr-to de bóígics.
Sa trata da una obra de arte asoma ai 
eseustor Feíu, constituyendo sus mate- 
rkles scero, oro y brillantes.
Contiene una divisa que dice:
«On ne p&ss© pss»Ar.jversano
Con motivo «leí aniversario del 2 A-gus­
to, el Comité franco-belga falicitó al rey 
i Alberto, enviándole un mensa ja exprs 
i sándole los sentimientos que evoca en 15 
conciencia universal la inolvidab,® fech­
en que la heióica Bélgica se eisvó » la 
altura ¿3 las grandes naciones reem- 
I mando íes imprescindibles g&rsnfi&s de 
| jüStiJa. •?
gin estrépito, pero con banevoienoi», 
pasó anoche la sarzuela se ios señores 
González da LaVa y C p «  muaioa da 
los maestros FogUefii y Marqüina «a, 
saldado de cuota».
Ea realidad poco afortúna los han es- 
falo los autores, púas tratándose ds m >ü- 
vbs militarás, t#n fícuadcs su episodios 
ffíaeiosos, t?n asequibles & ías simpatías 
tal público, apañas si k  nota militar se 
exteriorizó b»jn ©1 aspecto cómico, suce­
diendo casi lo eonlr^tm, puos la acción 
más bien 3© <!e* envuelve intrigante y
rusos, consi 
k  vietaris.
D e  R © B ia  j
Mánifiesto |
Los socislistes italianos hs.n dirigido 
un manifiesto & los compañeros da, las 
■naciones latinas, afirmando sus simpa™ 
ji*s por la causa de los aliados, 0 invo- 
nruúo U solidaridad de todos ios prcle-
Oficiál
El día 30, el enemigo, reforzado con 
l ilutes faerzss, reanudó el ataque a
hu; posiciones de Cqstabslta, siendo re-
c'? 17 27ad.O. ■
A pesar 'del opoyo de su arhileríe, 
i ispersamos si intentar Uz,® 
l '  ?a ymcha dd 29, pretendiendo 
\,7" viudos Níestaesmentos en oí Pico
. ftUtSOáí. . . .
£ n Qíxrsú?, áósslojemos al enemigo se
;í,'..mulk y Ciftí.-o’ot.
Medíante un movimiento combinado 
• o» spoáeravaos, su el Pizzo oriental de
: ams. trincheras, menudeando les car-
r jr a U bayoneta.
Cogimos don soldados y siete oficiales. 
Ea~’Curso rechazamos un ataque la 
r;och© del 31 contra nuestra derecha de 
z^nn da Seibhusi.
Hemos csBoflsdo, con erSilkría grue- 
k" a lis?, columna que se dirigís de Dai; 
5;c’ ís -Dobnzó, dispersándola con bastan-
' is,-; périidfs,. . ,
í' '¡¡: nú-i neeska ofensiva en toao e- 
r‘p¿ixie¡, tomando dktiriks trincheras  ̂y 
¿triciónando a 3S9 soldados y 11 oficia-
plefcr liquides íj fumables, el ensm.go
eonUi » U  -  , - -
cione-s do k  r®gió- < r*res?> í0
w M o  poner en ellas ®1 P3(0> P®ro iQ re' 
fizam os, tomando todo d  terreno per-
les alrededores de Champion aésn- 
íuóss ©1 cañoneo.
Dásdsaysr tardo, en los Vosgos se li­
bran continuados combate© «relame ¿le 
posiciones que kubimes á® conquistar ®n 
los altos ds Longar. .
También en Barreukopi nos apodera­
mos de varias trincheras y eaussmos a 
los contrarios bijrs, haciéndoles oO pri­
sioneros de dos regimientos diísrentes.
A piqu© .
Brest.—Un submamio echó a pique al 
buque inglés «Gütonk», pereciendo once 
usrsonss y salvándose 54.
PLAZA DS TOSOS.-Compañía de cine y 
varietÓ3 , tomando parte «Cómelos Tírol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A las 8 y medía.
Precios: General, 0‘15 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, Gs25 ídem-, Silla de rue­
do, sin entrada, G‘25 ídem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0l50idem.
TEAKTO VITAL AZA,—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
I A laa 8 y tres cuartos: «El Soldado de 
Cuota». . .
; A las 9 y tres cuartos: «¡A ver si cuidas 
í de Amelia!» (Triple.)
¿ Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘30. 
j SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes «Sánchez- 
Diaz» y «Babé Cervantes.»
: Películas. , „,
¿, Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 2b. 
| OIN1 PASONALINI.— (Situado «akAla- 
I ^eda de Carlos Ha®s, próximo al Banco.)
| Tedas las noches 12 magntfieos cuadros, m  
í  s'& axsyor parte estrenos.
| SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad© 
I as ls Plaza da la Marcea).
| Todas las noches exhibición Sa snagnlSaas 
I ¿Koalas, oa m  mayoría estreaoa.
1P1T.ST PALAi3. —l Situado en eálls de Lí- mtío Gfiseia),Grandes faneiones de ©Inematogr&k tpqaa 
Ins nachas, exhibiéndose escocidas pe'iígnlaa.
1 f  Igcĝ aSs Se Bu Fasswm,—f  obor ;5N!es*
Fuerssas
L&s numsros&s fuerz&s qus operaban 
en Dniéster fusión enviadas el 29 de Ju­
lio a Lubiin para cooperar a k s  accio-
nes. ,, M
Los austríacos avanzan en &qu®«i® i&_
gién.
D e  H a v r e
Especie desmentida
N>é¡?*se terminantemente que haya el 
msho? proptJfeito de cambiar el ministe- 
no belga católico por otro ¿ 3  concentra- 
eíón, nrobándoio el heche ¿a no -hacerle, 
admitido ia dimisión al ministro de Nego­
cies Extranjeros, concédióndóle sok men­
ta una lícor.cia, mientras dure su resta­
blecimiento.
Dicho ministro cuenta sesenta,; f nos y 
se halik agotado por el trabajo.
Persisto el público m  sus simpatías 
por este espectáculo económico y agra- 
dable.
Alba. Tiberio cada noche que tr&nscu-
3TT8 cápteSS'¿Obi® CÍ0 SÍT2Sp$.tí&S;
re-cibienáo ovación--s extremadas a con? 
tíausción do cada mutación que realiza 
¿ii s¿¿s origínenísimos y notabiss tr&ba-
También son muy aplaudidos los her­




, y gravsmer-ío 
1 los cuales |a -
’ ■ £n el hundimiento m i «■ 
(ó ráusríó un emotíc-ano, 
heridos oíros dos, uno (de 
Uscíó a poco.
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Establecim iento de Tejidos  
— DE -
Juan de D ios P eña
N U E V A  4 2  j  44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas variar calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2550 
pesetas.
ctüfn Sos accidentes
EN W IN TER TH U R
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
FrancosABAJO LAS ARMAS!
Capital suscripto.........................
» desembolsado. . . . .  
Reservas liquidas totales. . . 
Valores en 31 de Diciembre de 
1912. . . . . . . . .  I
Del país se apoderó una desesperación furiosa. 
Buscaron en Nostradamus predicciones aplicables a 
los acontedmientós actuales, varias «videntes» se 
permitieron hacer profecías, hubo poseídos... en una 
palabra, Francia retrocedió de un salto a la Edad 
Media.
‘Gastáyo Fiáubert había exclamado: «¡A h , si pu- 
olera vivir entre bednidos!» Y o /v e r t ie n d o  amargas 
í agriólas;’ repetía: «¡OH, si pudiese volver a los sueños 
de mi enfermedad!» Pero mi restablecimiento era 
cerní plato, y estaba condenada a saber y a compren­
der todos los horrores de aquellos días.
¡j e  aquí loque leo en mi «diario»:
« i .°  do diciembre.— Trocha fortifica las alturas 
de Champigny.
»2 de diciembre, --  Encár nizado combate en los al­
rededores deBrie y de Champigny.
»5 de diciimbre.— El frío es cada vez más inten- 
s \ M achos desventura des mueren cubiertos de sm ~  
g tá y tendidos entre h  nieve. También en París se 
sufren los horrores |el frío. El comercio ha cesado 
por completo.'




Contra la responsabilidad civil 
Vitalicios. >
| Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
| Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
1 pesetas 5.
| Mantones crespón pura seda, desde pese- 
| tas 22 hasta 150.
§ Estambres, Vi xiñas y fresco lana 7[4 des- 
: de 12 pesetas corte de traje.
I Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Coitiaone3, Qui- 
í tasóles, Delantales, Abísmeos, Medias, Cal- 
? cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con
} 3Q por iento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
I (AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
m eres una entrevista entre ju n o  ravre y msuiaiun. 
En ella llegarán, seguramente, a un acuerdo y se 
firmará la paz. Pero, ¡nada de eso! El abismo que se­
para a las dos naciones parece más profundo que nun­
ca. Principian los periódicos alemanes a hablar de la 
anexión de la Alsaciay la Lorens; expresan sus de­
seos de que vuelva a incorporarse a la patria aquella 
tierra que fué en otrotiem po alemana. Otra razón tie­
ne exigencia, y es que el territorio cuya anexión se 
pide constituye una fortaleza indispensable para pre­
venir o rechazar futuras guerras. Por otra parte, pues­
to que Francia ha perdido la partida, ¿no es lógico y 
justo que el vencedor recoja el iruto natural de su 
victoria? Los franceses, si hubiesen vencido, se hu­
bieran apropiado las provincias del Rhin.
El ejército victorioro, mientras tanto, no detiene 
su marcha: los alemanes se encuentran a las puertas 
de París. Pídese oficialmente la cesión de la A lsacia- 
Lorena, petición que los franceses contestan con la 
conocida frase: «N i una pulgada de nuestro territo­
rio, ni una piedra de nuestrasífortalezas.»
M i marido y yo resolvimos» abandonar entonces 
a París. ¿A qué permanecer, sin necesidad, en una
Da viajes marítimos,
. ~ ■ . Francos
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . ., . 238.271.012,96 
Primas cobradas en 1912. . . 33 317.C52.61
Delegación general para España
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
— — M A L A G A  — — 
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
J * i ' H r i  
M A S  M A R A V IL L O S A  del SIGLO t
¿Quiéra usted conservar la risa, el ] 
gesto y el movimiento de las persones t 
queridas? _ ^
Hágale un retrato animado último in- ■ 
vento déla fotografía. Vea Iss muestras, . 
en la seguridad que lo hará inmediata- 1 
mente. 1,
Precio y tamaño único tres retratos ó d 
pesetas. *
Plaza de la Constitución números 6 ¡¡(
m  n  i ' m % ¿ n  í 
sistem a VALERO  a-a P IN T O  
Para mover por tod^ b-ao* da faettM 
Vsrdmáer* garintía
leí doble ¿eextraccióif y mía té cel cogí
a lodos los •ap&r&iqu } a riegos 
Pedid precios y datos ds más de 600- 
;»staiaeioses a RICARDO G. VALERO « 
PINTO Pola. MadHd
»25 de diciembre.— En los pueblos de... y de... re­
ciben a tiros disparados desde las ventanas de las ca­
sas a un destacamento de caballería prusiana. Ei ge­
nera] KÉatz, para castigar a esos pueblos, ordena que 
sean reducidos a cenizas. Sus soldados, muchachos a
SE V E N D E N  o vE
cinco conos., y betas da almacén envina- 
cas on buen use. ^
Dirigirse a don Rafael Arana, eslió tQ
Mármoles 18.
SE AL Q U ILA
una esf adosa habitación con vistas &1 
msr, p«r« Despacho o caballero solo. 
Calle D,a Trinidad Grund, r.úm. 1 bis.
